





















































Exploratory study of academic support seeking for parents, teachers and friends 












































































































































親 教員 友人 恋人 先輩 その他
選択者(人) 81 146 151 24 40 8



































































親 教員 友人 恋人 先輩 その他 合計
選択者(人) 22 90 59 5 6 4 186























カテゴリ名 記述内容 人数 %




食事サポート 食事を作ってほしい 29 20.3
お昼のお弁当
テスト期間や徹夜しているときに食事を作ってほしい




金銭的サポート 学費の協力 17 11.9
教材を買ってもらいたい
お金のことすべて
学習指導 勉強を教えてほしい 17 11.9
知らないことを教えてほしい
レポートの校閲
意見・相談 意見を聞かせてほしい 11 7.7
議論の相手
一般論や自分以外の意見が欲しいとき
環境作り 勉強に集中できる環境にしてほしい 9 6.3
TVの音量を下げてほしい
生活習慣 朝起こしてほしい 5 3.5































カテゴリ名 記述内容 人数 %
学習指導 どうしても分からないところを教えてほしい 57 36.8
質問した時に丁寧に教えてほしい
理解できていない部分を個人的に教えてほしい
授業内容への要望 分かりやすく教えてほしい 40 25.8
興味を持てる授業内容
課題の講評をしてほしい
進路相談・就職サポート 進路の相談にのってほしい 21 13.5
自分の将来において何が必要なのか教えてほしい
将来の道の進み方を教えてほしい
情緒的サポート 相談に乗ってほしい 12 7.7
気軽に話せる存在として支えてほしい
学校生活や授業においての相談
勉強法の指導 勉強の仕方を教えてほしい 11 7.1
効率的な勉強法を学びたい
勉強で行き詰ったときどのようにして抜け出すか
経験談・助言 教員としての意見やアドバイスなど 5 3.2
世の中を含めて経験話を教えてほしい
テスト対策 テスト範囲をわかりやすく説明してほしい 4 2.6
テストの前に対策をしてほしい















































カテゴリ名 記述内容 人数 %




情報共有 自分が聞き逃した情報を教えてほしい 25 15.1
互いに授業内容や課題の確認等をし合いたい
分かりやすい授業や本などの情報共有
欠席サポート 体調を崩したとき等に授業の内容等を教えてほしい 22 13.3
授業を休んでしまった時の手助け
情緒的サポート 相談に乗ってお互い励まし合いたい 18 10.8
話を聞いてほしい









人への信頼感 M ＝5.16，SD ＝0.99; 友人との会


























2.親との会話の気軽さ 5.38 0.97 .56 **
3.教員への信頼感 3.58 1.33 .25 ** .22 **
4.教員との会話の気軽さ 3.84 1.27 .23 ** .13 † .73 **
5.友人への信頼感 5.16 0.99 .23 ** .16 * .11 .14 †
6.友人との会話の気軽さ 5.31 0.94 .25 ** .19 ** .15 * .24 ** .72 **
1 2 3 4 5
相関係数
注）得点範囲はすべて1-6点であった。** p <.01, * p <.05, †p <.10.
Table 6　基礎統計量
95%CI 95%CI 95%CI
親への信頼感 2.01 ** 1.26~3.23 0.93 0.64~1.34 0.91 0.45~1.85
親との会話の気軽さ 0.84 0.50~1.41 1.88 ** 1.24~2.86 0.76 0.33~1.75
教員への信頼感 1.30 0.87~1.95 1.22 0.70~2.13 1.02 0.56~1.83
教員との会話の気軽さ 0.64 † 0.41~1.02 0.99 0.53~1.86 1.20 0.66~2.20
友人への信頼感 0.98 0.60~1.60 0.88 0.48~1.61 1.86 * 1.00~3.44
友人との会話の気軽さ 1.11 0.66~1.88 1.01 0.50~2.01 0.87 0.45~1.66
χ 2 (df ) 13.87(6) * 11.27(6) † 6.73(6)
Cox-Snell's R 2 .11 .09 .05

































































χ2値 は 有 意 で あ り（ χ2＝30.10，p ＜ .01），






























































切片 -6.22 -15.32~2.88 2.08 -1.15~5.32
親への信頼感 1.49 ** 0.40~2.58 -0.25 -0.74~0.23
親との会話の気軽さ 0.25 -0.81~1.32 -0.03 -0.57~0.52
教員への信頼感 0.47 -0.48~1.43 -0.51 * -1.00~-0.01
教員との会話の気軽さ -0.63 -1.57~0.31 0.16 -0.35~0.68
友人への信頼感 0.06 -0.67~0.79 0.24 -0.28~0.76
友人との会話の気軽さ -0.83 * -1.62~-0.04 -0.26 -0.85~0.33
注）** p <.01, * p <.05.
親 友人
係数 係数
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